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1.lfNm~ que se cita
Ministerio de la Querra.-Subsecretarfa.-· Excelentl-
aimo Sr.:-la enumeración de los múltipks y va-
riados trabajos que al comandante O. Rudcsindo MOI1-
toto le han sido encomendados en el laboratorio d·~
Ingenieros durante lO!! diez y ocho ailos que e!t él
presla sus servicios, basta por sí sola para poder
calificar éstos de extraordinarios, pues extraordll1ario
es encontrar t~cnicos cuyos profundos y vaslos co-
nocimientos de física. qulmica y mecánica, le permi-
tan ejecutar por sí mismo, o comprobar y.dirigir cuando
los trabajos est4n a cargo de sus subordinados, en-
sayos mec~nicos, determinaciones físicas, análisis quí-
micos y estudios al microscopio; trabajos para los
cuales es preciso e indispensable, no solo conocer
a fondo en sus fundamentos y en sus detalles las cien-
cias físico-qnfmicas, sino dedicar también una cons-
tante atencIón a todos los progresos de la ciencia
y de las industrias, pues sus adelantos tienen natural
reflejo en modernas teorías y en nuevos procedimientos
para determinar las características di: ciertos mate-
riales, y lo tienen también en productos nuevos y
.n nuevos materiales de construcci6n, cuyo cml'lt'o
podra hacerse de un modo empírico, pero cuyos re-
sultados sólo pueden garantizar previamente un aná-
lisis qulmico, una prueba mecánica o un ensayo he..
Excmo. Sr.: En vista de los extraordinarios servi-
cids, importantes estudios y diversos trabajos realizados
en el Laboratorio del material de Ingenieros por el
. comandante del Cuerpo, D. Rudesindo Montoto y Ba-
rral, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Junta de Secretaria de este Ministerio y por re-
soluci6n de 12 del actual, ha tenido a bien conceder a
dicho comandante la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada con el diez
por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo a oficial general, licencia absoluta o retiro, por
los méritos que se detallan en el informe que a conti-
nuación se inserta y. con arreglo a las disposiciones que
en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimil'lIto
y demb efectos. Dios ¡uardc a V. E. muchos años.
Madrid 17 de oclubre de 1917. .
PRIMO DE RIVERA
Sei\l>r Capitin general de 11\ primera reglón.
Sei\or Interventor civil de Querra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ~udante de campo del Oeneral de la tercera
división D. luis fridrich y Domec, al comandante de
Infantería D. Rafael Robles Vega, que actualmente se
halla en situlción de excedente en la primera re~i6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y cfectM consiguientes. Diol guarde a V. f. muchM
años. Madrid 23 dI: octubre de 1917. .
MARINA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor InterVentor civil de Querra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ ha tenido a bien nom-
brar ayudantes de campo de V. E. al teniente coronel
de Ingenieros D. Manuel del Río y de Andrés, exce-
dente en esta región; al c:apitáD de Infantería D. Fede-
rico Pita Espelosfn, ayudante de órdenes que era
de V. E. en su anterior situaci6n de cuartel, y al capi-
Un de Caballería D. Rafad Manrique de lara y'Berry,
excedente en la actualidad en la misma región.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios ~de a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1917.
Mu¡HA
Señor Capitin general de la primera regi6n.
Señor lntervent'>f civil de Guma y Marina y del Pro-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo de V. f. al comandante de Ar-
tillería D. Francisco le6n Garabito:J Fons, destinado
actualmente en la Comandancia de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ai\os. Madrid 23 de octubre de 1917.
MARINA
Sei\or Capit4n general de la cuarta región.
Sei\ores CapllAn' general de la tercera re2ión e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DIARIO
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RelizcúSn qlll 81 cittl
Tenientes coronele.l
D. Marcos Rueda Elía, del regimiento de Ceriñola, 42, al de la
Constitución, 29 (art 7.°). •
Vicente )iménez Rodríguez, ascendido, del regimiento de
Luchana, 28, al de Valencia, 23 (art. 8.°, grupo 1.<).
• Manuel Dávila Avalqs, que cesa de ayudante del Ge~ral
D~Car1os Salas, al regimiento de Isabel 11,32 (art. 7."'.
e Eusebio Suárez Bustillo y Garcia Barroso, del regimiento
de San Marcial, 44, al de Vad-Ras, 50 (art. 7."). ,
• Benjamin Ortíz Oarcia, ascendido, del regimiento de Te-
nerife, 64, al de san Marcial, 44 !ary. 8.°, grupo 1.°).
• Ricardo Andrés Monedero, del regimiento de Vad-Ras, 50,
al de Ceriñola, 42 (real orden 28 abril 1914, C. L nú-
mero 74 y real orden 10 aR'osto 1917, D. O. nÍlm. 178).
Luis Feliú Arbona, del re¡imiento de Mahón; 63, al de
Palma, 61 (real orden 10 agosto 1911, D. O. nllm. I?S).
• Alejandro Pérez Caballero y Pérez Caballero, ascendIdo,
de la ~ona de Lugo, 53, a la misma (~. 8°, grupo l.").
CJrcuJu. Excmo. Sr.; El Rey (9' D. g.) se ha
scrvido disponer quc los ;cfe8 y Oficiales de Infan-
terla comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Marcos Rueda Elia y termina con
D. Angel Ampudia Sarda!n, pasen a servir los des-
tinos que en la mism.:l se les ~eI1ala; dcb>iendo 'iD-
corporarse con toda urgencia 105 destinados a :'f~ica.
De real ordcn lo digo a V. E,. para su conoclllljlcn-
to y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 J de octubre dc 1917.
Señor.••
I .
Idar cima, según consta a la JUDta facultativa delCuerpo. Resta por examinar la importancia de losservicios prestados por el comandante Montoto enCasablanca (Marruecos), y en Gibraltar; por la In-
. dale de ambos y el carácter especial de los últimos,
la hoja de servicios del intercsa.d.o es tan lac6nica
como el caso rcquiere, más los plácemes que con
tal motivo rccibió de los que por aquel cntonccs
desempeflaban los cargos de Ministro de la Guerra.
y óe Jefc dcl Estado Mayor Centra7 del EjérCito.
bastan para poder afirmar que en ambas comisiones
contrajo relevan:es méritos. Cuenta el comandante
Montoto, más dc 3 S años de efectivos servicios, COn
brillante conceptuación, y se halla en posesión de las
siguientes condecoraciones; cuatro cruces de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pcnsio-
nadas dos de ellas, por su comportamiento y trabajos
en la -r.ampaña de Cuba; tres cruccs de la misma
clase y Orden con distintivo blanco, de las cuales
dos con pasador de «Industria militar» ; dos cruCf\S
de segunda ¡:Iase de igual Orden y distintivo, con el ' .
mismo pasador, cruz y placa de la Real y Militar
Ordcn de San Hermenegildo; insignia de Caballero
de la Orden ,Real de la Espada, concedida por S. M.
el Rey de Suecia; medalla de Alfonso XIII, y 'ma
Menci6n honorífica, por el ce10 y aplicación que de-
mostró en el levantamiento del p'lano del Motile'de
Castro, de la plaza de Vigo. Por todo 10 expuesto,
la Junta de Secretaria, apreciando lo mucho que valen
los relevantes servicios, importante"s estudios y di-
versos trabajos llcvados a cabo en el Laboratorio del
material de Ingenieros ¡x¡r el comandante D. Rude-
sindo Montoto y Barral, acordó, por unanimidad, pro-
poncr sc le conceda la cruz de segunda clase del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con et
10 por 100 dcl sueldo de su' actual empico, hl\sta_ su
ascenso a Oficial general, licencia absoluta o retlro,
como comprendido. en el caso cuarto det artículo 20
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.-V. E., no obstante, resolvcrá lo más accrta-
do.-EI Subsecretario, Ricardo Aranaz.
dI<) con elementos de que solo disponen los Labora-
torios. Y precisamente estos materiales, últimas con-
quistas de la industria, son 1<Jl!' que con mayor fre-
'Cuencia se someten a recono:imiento en los Laborato-
Tios, unas veces por los propios fabricantes intere-
sados en poder exhibir un certificado en el que
se hagan constar sus características, para demostrar
las \'entajas de su empleo, y otras, los que por su pro-
fesión están en condiciones de dar aplicación a di-
chos materiales y desean, como es lógico, tener ga-
rantía de la exactitud de los datos que en sas cada día
más activas propagandas, hacen constar fabricantes
v comisionistas. A tal orden de ensayos correspon-
den los practicados por el comandante Montoto, entre
otros varios confundentes para soldaduras de metales,
pinturas ignífugas y preservadoras de la oxidación,
productos para cons~rvación d.e madcras!. aumento de
dureza de resistenCla y de Impermeabilidad en loscel1l.ent~s, piedras, baldosas y 'ladrillos artificiales y
cementos metálicos. Desconocida en Espafla hasta hace
algunos años esta c1as:: de trabajol5 y desconocidas
también, al menos de un modo práctico, las máquinas
que en ellos se emplean, de la mayoria de las cuales
no había ni un solo modelo en España, hasta que
por iniciativa del hoy Genera) Man':'!, se organizó
el Laboratorio del material de Ingenieros en abril
de 1897, la labor del comandante Montoto en el
montaje de máquinas y en la delicada ejecución de
los variadísimos ensayos que en el Laboratorio se
llevan a cabo, es realmente extraordinaria y motivo,
por sí sola, para considerar al citado comandante
acrecdor a. una alta recompensa. El Director del
Laboratorio en el oficio origen de este informe, se
limita a enumcrar otros trabajos' realizados y comi-
siones desempeñadas por el ya citado jefe, sin hacer
resaltar el mérito que en aquéllo y en estos se encie-
rrarr, sin duda, por considerar que no era incum-
bencia suya ponerlos de relic\'e, pcr no haherlos con-
traído en la tlependencia encomendada a su Dirección.
Este mérito se aprecia bien pronto con s610 consi-
dcrar la índole de los meritorios estudios pres'cnta-
dos en los Congresos celebrad.:llS por. la Asociación
española para el proóreso de las cicncias, es,tudíos
que merecieron caluT030ll elog-ios y prepararon de tal
modo la opinión de los que tuvieron conocimiento
de cUas, que con motivo de las proposiciones pre!ren-
tadas llOr el ingeniero de c,amlnos D. Doming" Men-
tlizAba, en el Congreso de Va11 a,doh d, al <jllC no
concurri6 el comandante Montoto, la Comisión téc-
níca del comité cjccutivo de dicha. Asociación, co-
misión t:Omtituída por representantes de los Cucrpos
d~ Artillcría y de Ingenieros del Ejército, de Ar-
tmerla y de Ingenieros de la Armapa, de Ingenieros
de caminos, de minas, industriaJes, agrónomo¡.; y de
montes, y por arquitecto!, design6 a este coman-
dante para que informara respecto a aquéllas, honor
tanto más señalado y tanto más de apreciar, cuanto
que la materia. objeto del, informe, es de un interés
capital para cuantos hayan de emplear hierros yace-
ros en sus múltiples ap'icacionas, pues sc trata de
la reglamentación de los métodos modernos, que han
de emplearse para su recepción, métodos aun no de-
terminados y cuyo estudio es de tanto interés que
Icjos de desviarse de él la atención de las eminen-
ciO áentíficas por emba.rgar la de todos los efectos'
inll\ediatos y la previsión de las consecuencia/s que
para 10 porvenir se derivuán del actual estado de I
guerra, en que se hallan numerosas na.ciones, gran
número de aquéllos se afanan, en las más adelantada9. I
por -resolver el problema que en Inglaterra se han
apresurado a crear, con personalidades de tanta auto-
ridad científica como W. C. Unwin Robert A: Had-
field Y Stanton, comisiones cuyo único objeto es el
,de estudiar los métodos de ensayo de dureza por el
de impresi6n, por el de desgaste por resbalarnientq
y por el de desgaste por rotura. Mérito también muy l
especial revela el que por real orden de 2 S de agosto
de '914, se le haya conferido el qrgo de Presidente
de la comisión oombrada. para estudiar las instruc-
cionesgeDerales que han de reglarnentaT la redac-
Ción de los estados de precios en las Comandancias de
Ingenieros, labor completa a la q~e en breve ha de
\
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D. Antonio Vieitez Ocampo, .ascendido, de la caja de Betan-
ZOS, 106, a la misma (art. 8.°, grupo 1.0).
~ Enrique Cal Martín, del regimiento de la A1buera, 26, a la
caja de Alcañiz, 60 (art. 8.°).
) Marcelo de la Villa Esgueba, de la caja de Torrelavega, 89,
a la de Medina, 95 (art. 7.0 }.
Luis Franco Cuadras, que cesa de ayudante del General
D. Federico Santacoloma, a la caja de Tarrasa, 65 (ar-
tículo 7.0 ). •
D. Sebastián Moreno Sarrais, excedente en la l.a región, al
regimiento de Castilla, 16 (art. 8.°, grupo 1.0).
~ José Carretero Amorós, excedente en la quinta región. al
batall6n de Cazadores Estella, 14 (art. 8.0, grupo 1.0).
~ Vicente Lafuente Valeztena, del regimiento de Guípúz-
coa, 53, al de Luchana, 28 (art. 7."').
~ Baldomero González Ruiz, del regimiento de Cantabria, 39,
al de Guipúzcoa, 53 (art. 7.°). .
» Nazario Cebreiros Curieses, excedente en la sexta reglón,
al regimiento de Cantabría, 39 (art. 7.°).
Rafael Sanz Gracia, de la reserva de Gerona, 70, al regi-
miento de Zamora, 8 (art. 7.°).
Antonio Gard6n Alvado, excedente en la séptima regi6n,
al regimiento de Toledo, 35 (art. 7.').
~ Manuel Garela Alvarez, que cesa de ayudante del General
D. José Villalba, a la ofi(:Ína central de asuntos indígenas
de 'retuán (real orden de 10 de agosto de 1917, D. Q. nú-
~ mero 178). 'uan Marin de Foronda, del batall6n de Cazadores Gomera. Hierro, 23, al regimiento de Tenerife, 64 (real orden de10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178). .
~ Justino Arteche Ros, de reemplazo en la quinta regi6n, a la
zona de Teruel, 26 (art. 8.u , grupo ).0).
~ Enrique Pita Verde, secretario del Gobierno militar de El
ferrol, a la zona de Lugo, 53 (art. 7.°).
~ Antel Rlo Miranda Padr6n, de la caja de Barbastro, 78, a
la de Glj6n, 102 (art. 8.°;. .
~ Gerardo Rico Rivera, del re¡imiento: dclToledo, 35, a la
caja de Betanzos, 106 (art. 7.°).
~ Alfonso Mateo Campos, excedente en la primera región, a
la caja de Villanueva, 14 (art. 7.°).
" Jaime Lambarri Ortega. de reemplazo en la'sexta reii6n, a
la caja de Le6n, 92 (art..8."). .
Manuel Torres Madrid, QC la caja de Bltlaguer,~69, a la re-
serva de Gerona, 70 (art. 7.°).
Dictinio del Castillo Elejabeitia Lacaci, del regimiento de
Zamora, 8, a desempeñar el cargo de secretario del 00-
bierno militar de El Ferrol (art. 7.°). . .
Manuel Area Cadiñano, excedente en la sexta re~i6n, a des-
empeñar el cargo de oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Gulpúzcoa (art. 7.°).
t Federico Quintanllla Oarrat6n, ascendido, que ha cesado
de ayudante del General O. Ram6n Pérez, a situación de
excedente en la segunda región. .
" Manuel Velaz de Medrano y Sanz, ascendido, del regimien-
to de Zamora, 8, a situaci6n de excedente en la octava
región.
" Manuel Dapena Ezcurra, ascendido, del regimiento de Guí-
púzcoa, 53, a situaci6n de excedente en la sexta regi6n.
" Nicolás Avila Delgado, ascendido, de secretario del Go-
bierno militar de Ciudad~Real, a situación de ~cedente
en la primera región.
" Isabelo Martín-Ambrosio Jiménez, de la caja de León, 92,
a situaci6n de excedente en la primera región.
~ Manuel Gonzá.lez y'Pérez ViIlamil, de la caja de Villanue-
va, 14; a situación de excedente en la primera regi6n.
~ Antonio Camacho Benitez, del grupo de fuerzas regulares
indígenas de Ceuta, 3, a situación de excedente en lase-
gunda regi6n. . . .
• Jos~ Aliaga Padilla, Comandante militar de la Cludadela de
Seo de U~el, al regimiento de Vergara, 'j7 (art. T.O).
Capitanell
D. Antonio Olmedo Delgado, ascendido, del grupo de fuer-
zas regulares indígenas de Ceuta, 3, al batall6n de Caza-
dores Alfonso XlI, 15 lart. 8.°, grufo 1.°).
~ Jo~ Valls de la Torre, ascendido, de batallón de Cazado-
res Barcelona, 3, al de Reus, 16 (art. 8.°, grupo 1.°).
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D. Modesto Eraso Rodriruu, ascendido, del batall6n de Ca-
zadores Mérida, 13, al de Estdla, 14 (art. 8.·, grupo 1").
" Alejandro Páramo Guitián, de la reserva de Orensé, Je8, al
regimiento de Zamora, 8 (art. 7.°).
• Julián Jim~nez Millas, del batanón de Cazadores Reus, 16,
al regimiento de Guipúzcoa, 53 (art. 7.°).
~ Luis Algar Fernández, ascendido, del regimiento de Ma-
llorca, 13, al batallón de Cazadores Estella, 14 (art. 8.°,
~po 1.°). .
LUIS Porras Gil, ascendido, del regimiento de Vergara, 57,
al batallón de Cazadores Reus, 16 (art. 8.°, grupo 1.0).
~ Miguel de la Rosa de Echegaray, aScendido, del regimiento
de Zaragoza, 12, al de Cantabria, 39 (art. 8.°, grupo 1.0).
" José Bayón Etchegoyen, ascendido, del regimiento de Amé-
rica, 14, al mismo (art. 8.°, grupo 1.0).
" Alfonso Durán Loyzagá, del regimienfo de La Albuera,26,
al batallón de Cazadores Alba de Tormes, 8 (art. 7.°).
~ Pedro Sánchez Gabarr6n, de la caja de Lérida, 68, al regi-
miento de Navarra, 25 (art. 7.°).
~ Miguel Femández de la Puente y Sánchez Villalba, ascen-
dido, del regimiento del Rey, 1, al de La Lealtad, 30 (ar-
ticulo 8.°, grupo 1.0).
Antonio Gil Otero, ascendido, del regimiento de La Leal-
tad, 30, al mismo (art. 8.°, grupo 1.~).
• Siro Peñas Redin, del regimiento de Andalucía, 52, al de
Isabel la Católica, 54 (art. 7.°).
t José Rodríguez Abella, del regimie,:¡to de Isabel la Católi-
ca, 54, al de Guía, 67 (real orden de 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 74).
~ Carlos Merino Garcia, del regimiento Isabel 11, 32, al de
Gula, 67 (real ordell de 28 de abril de 1914, C. L. nú-
mero 74).
~ Mariano Mena Burgos, del regimiento de Melilla, 59, al de
Isabel 11, 32 (art. 7.°). .
" Luis Sánchez González, del batall6n de Cazadores Ciudad.
Rodrigo, 7, al regimiento de Garellan?, 43 (art. 7.~)..
," Carlos Suárez Figueroa Cazeaux, ascendido, del regimien-
to de Almansa, 18, al de Albuera, 26 (art. 8.0 ) ••
~ Macario Bascones Hidalgo, de la reserva de Allanz, 109, al
regimíento de Andaluda, 52, (art. 7.~).
Enrique de las Morenas Alcalá, ascendido, e~cedente en la
. pnmera región a igual situaci6n en la misma (real or-
den de 15 de ~ayo de 1907, C. L. núm. 69).
" Cayo Sánchez Sesma, del regimiento de Amética, 14, a la
caja de Tafalla, 80 (art. 7.°). . . .
• Angel Llovcres Abelleira, ascendido, del regImiento de Za-
mora, 8, a la caja de Vigo, lIt> (art. 8.u , g.~ul?o 1.0).
• Liborío P~rez Renuncio, ascendido, del regimIento ~e San
Fernando, 11, al de La Albuera, 26 (art. 8.°. grupo 1.0).
" Apolo Rulz Mar.ct, ascendido, del regimiento de Pavia,
48, a desempeñar el cargo de secretario del Gobierno
militar de Ciudad Real (art. 8.°, grupo 1.0).
" Luis Rulz Castillo, ascendido, del regimiento de Navarra,
25, a la cija de Urida, 68 (art. 7.°). .
~ Miguel Rodriguez Fonseca, de reemplazo en la primera re-
gión, a la reserva de Monforte, 113 (art. 8.°, grupo 1.0).
" Eduardo Alvarez Rementerla, ascendido, del regimiento de
Soria, 9, a la reserva de Vinaroz, 47 (art. ~.o, grupo 1.0).
Alberto de Urbizlondo y Sáenz de Santamana, del batall6n
de Cazadores Madrid, 2, a la reserva de Astorga, 93
(art. 8.°, grupo 1.0). .
~ José Bernal Gaecía, del batallón de Cazadores Flgueras, 6,
a la reserva de Valverdc, 26 (art. 8.°, grupo 1.0). .
~ Emeterio Ortega Portela, del batall6n de Cazadores Chl-
clana, 17, a la reserva de Bala~er,69 (art. 8.°, grupo ).0).
• Fernando Bustillo Péry, ascendido, del cuadro de ,la!,,-
che y regimiento expedicionario de Infanteria de ~nna
.:n comisi6n, a la reserva de Algeciras, 29 (art. 8.°, gru-
po ).0).
• Manuel Soriano Fernández, del batall6n de Cazadores AJba
de Tormes, 3, al regimiento de, Melilla, 59 (real orden
de 28 de abril de 1914, C. L numo 74).
" feliciano Montero Dalmases, del batall6n de Cazadores
Chiclana, 17, al regimiento del Serrallo, 69 (real orden
de 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178). .
~ Mam.el Trigueros PldZI, ascendido, de las fuerzas de poh-
ela indígena. de Melilla, al bataIl~n de Cazadores.Ma-
drid, 2 (real orden de 28 de abnl de 1914, C. L nume-
ro 74~. .
~ Luis Pastor ColI, del regimiento de Navarra, 25, al batall6n
de Cazadores Las Navas, 10 (real orden de 10 de agosto
de 1917, D, O. núm. 178).
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D. Jo~ Cores Cantera, del regimiento de La Lealtad, JO, al '
batallón de Cazadores Cataluña, l (real orden de 28 de
abril de 1914. C. Lo núm. 74).
o Evelio Jiménez Orge, del regimiento de La Lealtad, JO, al
batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (real orden de
28 de abril de 1914, C. L núm. 74).
o José Suárez Llanos Adriaenséns, ascendido, del regim{ento t
de Covadonga, 40, al batallón de Cazadores Chiclana,
17 (real orden de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74). I
• Guillermo Vizcaíno Sagaseta, del res;miento de Oarellano, ,
43, al batallón de Cazadores Las Navas, lO (real orden I
de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74). I
~ Augusto Condo Gonzálcz:, del regimiento San Quintfn, 47, ~
al de Saboya, 6 (art. 7.°). .
Capitanes (E. R.)
D. Moisés Amores Márquez, de la zona de Toledo, 3, a la
de Avila, 5, en situación de reserva, voluntario.
~ Jesús Díaz Cajiao, del regimiento de Palma, 61, a la zona
de la Coruña, 50, en situación de reserva, voluntario.
o Francisco Jiménez Pérez, de la zona de Murcia, 23, a la re-
serva de Lorca, 53 (art. 7.°).
Antonio Casal Louzán, de la zona de la Coruña, 50, a la
reserva de la Coruña, 104 (art. 7.°).
• Manuel Morón Ballesteros, de la zona de Toledo, 3, a la
reserva de Orense, 108 (art. 7.0 ).
, Valentín Lasheras Aliaga, de la zona de Zaragoza, 33, a
desempeñar el cargo de primer ayudante de la Plaza de
Pamplona (art. 7.°).
» Pío Alvendea Villalba, de la reserva de Huelva, 2'>, a la
zona de Málaga, 17, en situación de reserva, volunta ro
Primer. tenientes
DJAntonio Brandis Benito, del batallón de Cazadores Bar-
bastro, 4, al Grupo de fuerzas regulares indígenas de
Tetuán, 1 (real orden 10 agosto 1917, D. O. núm. 178).
Francisco Pallás Martínez, del batallón de Cazadores Se-
gorbe, 12, al regimiento del Serrallo, 69 (real orden 10
agosto 1917, D. O. núm.. 178).
» José Maestu Fernándcz, del batallón de Cazadores Arapi-
les, 9. al regimiento del Serrallo, 69 (real orden 10
agostó 1917, D. O. núm. 1781.
Luis MAta Domínguez, del regimiento de León, 38, al ba-
tallón de Cazadores Talavera, 18 (real orden 28 abril
1914, C. L núm. 74).
» Francisco García Ordovás, del regimiento de Gerona, 22,
.al batallón de Cazadores TaJa vera, 18 (real orden 28
abril 1914, C. Lo núm. 74).
» luan Iribarren Jiménez, del regimiento de Pavla, 48, al ba-
tallón de Cazadores Talavera, 18 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74)
• Bernardo Torroja Belaval, del regimiento de Asturias, 31,
al batallón de CazatJores de Cataluña, 1 (real orden 28
. abril 1914, C. L. núm. 74).
• Jesús Valdés Oró5, del regimiento de América, 14, al de
Menorca, 70 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
• José fernández de Heredia Oaitán de Ayala, del regimien-
to de Sicilia, 7, al de Ceriñola, 42 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74 y real orden 10 agosto 1917,
D. O. núm. 178).
~ José Barreiro Rodríguez, del batallón de Cazadores Arapi-
les, 9, al d~ Alfonso XII, 15 (art. 8.°).
» Antonio Sender Leardy, del regimiento de Ceuta, 60, al de
'. San Qnintfn, 47 (art. 8.°).
~ Serafín Sánchez Castañeda, del regimiento del Serrallo, 69,
al de Luchana, 28 (art. 7.D).
• Agustín Navarrete Montero, del regimiento de Vergara, 57,
al del Príncipe, 3 (art 7.°). .
o Jos~ Barreda Terri, del batallón de Cazadores Madrid, 2,
al regimiento de Navarra, 25 (art. 8.°). .
• Juan Peralta Villar, del cuadro 'de Larache y re~miento
expedicionario de Infantería de Marina en comisión, al
regimiento de Oravelinas, 41 (art. 7.°).
• Manuel Santana Izquierdo, del batallón de Cazadores Ca-
taluña, 1, al regimiento de Navarra, 25 (art 8.°).
• Antonio García Navarro, de las fuerzas de policía indíge-
na de Larache, al regimiento de Ouadalajara, 20 (art. 7.°).
,. José del Rey River6n, del regimiento de Ceriñola, 42, al
del Prlucipe, 3 (art. 8.°).
• Alejandro Dlaz Díaz, del regimiento de San Fernando, 11,
al de Zaragoza, 12 (art 8.°)
© Ministerio de Defensa
D. Alejandro Sánchez Cabezudo Fernández, del regimiento (
de Ceriñola, 42, al de Vizcaya. 51 (art. 7.°).
Cándido Marcos Heredero, del regimiento de San Fernan- ,
do, 11, al batallón de Cazadores Reus, 16 (art. 8.°) I
• Manuel Rodríguez Martí, del regimienw de Ceriiiolar 42,
al de: Guadalajara, 20 (art. 7.°).
o José Rodríguez Rodríguez, del regimíento de Ceriñola, 42,
al de Ouipúzcoa, 53 (art. 7.°).
• Antonio Monroy Lóp~, del regimiento de Asia, 55, al ba-
tallón de Cazadores Alba de Tormes, 8 (art. 7.°).
• Manuel Martinez Rodriguez, del regímíento de San Quin-
tín 47, al batallón de Cazadores Barcelona, 3 (art. 7.°)
• Alberto Jarabo Jarabo, del regimiento d~ Menorca, 70, al
batallón de Cazadores Barcelona, 3 (art. 7.°).
> José del Molino Azcárraga, del regimiento de Ouadalajara,
20, al batallón de Cazadores Alba de Tormes, 8 (art. 7.0 ).
o José Rodríguez de Hinojosa Delgado, del regimiento de
Córdoba, lO, al batallón de Cazadores Mérida, 13
·(art. 7.°).
• Guíllermo Aldir Arc~lus, del batallón de Cazadores Alba
de Tormes, 8, al de Mérida, 13 (art. 7.° párrafo 3.°).
Luis Gutiérrez Fernández, del batallón de Cazadores Lan-
zarote, 21, al de Las Navas, 10 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74 y real orden lO agosto 1917, D. O. nú-
mero 178).
• R¡lmón Jordán de Urries)' Patiño, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento de Menorca, 70 (real orden
28 abril 1914, C. L núm. 74 y real orde 10 agosto 1917,
D. O. núm, 178).
• l::duardo Arredonda Lorza, del batallón de Cazadores Ma·
drid, 2, al regimiento de Ceuta, 60 (real orden 10 agosto
1917, D. O. núrrl. 178).
o' Joaquln Moneada López, del regimiento de Córdoba, 10,
al batallón de Cazadores Madrid, 2 (real orlien 28 abril
1914, C. L. núm. 74).
Primeros tenientes (E. R.)
D. Honorato Suárez Arias, de la reserva de Linares, 32, al re-
gimiento del Serrallo, 69 (n:al orden de 28 abril de
1914, C. L. núm. 74 y real orden de lO agosto de 1917,
D. O. núm. 178).
» Plorentino Andrés González, del regimiento de Almans.,
18, al del Serrallo, 69 (real orden de 28 de abril 1914,
C. L. núm. 74 Yreal orden de 10 de agosto de 1917,
D. O. núm. 178).
• Ricardo Rodríguez Lechu¡a, del regimiento tle MeJilla, 59,
al batallón de Cazadores Pi~ueras, 6 (real orden de 10
de agosto de 1917,0.0. Ilum. 178).
• Argimiro Silva Gil, de la reserva de Santiago, 105, al bata-
llón de Cazadores las Navas, 10 (real orden de 28 de
abril de 1914 (C. Lo núm. 74;.
Gervasio Girón Orea, del regimiento de Luchana, 28, al
batallón de Cazadores La Palma, 20 (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Pedro Bosque Blasco, de la reserva de Zaragoza, 74, al ba-
tallón de Cazadores Segorbe, 12 (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Secundino Curieses Cruz, del regimiento de la Constitu-
ción, 29, al batallón de Cazadores Arapiles, 9 (real or-
den de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
• Antonio Dornínguez Duque, del regimiento de Guadalaja-
ra, 20, al batallón de Cazadores Madrid, 2 (real orden de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
» Eugenio Infante Casares, del regimiento de Ceutar.60, a la
. reserva de Gijón, 102 (art. 7.°).
• Domingo Rubio Rubio, del regimiento del Serrallo, 69, a
la reserva de Teruel, 59 (art. 7.° •.
• José Conchado Ruiz de Ceballos, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4, al regimiento de Albuera, 26 (art 7.°).
» Eduardo Valderas Leál, del batallón de Cazadores l..as Na-
vas, lO, a la reserva de Ciudad Real, 10 (art. 7.°,
• Victorino Gundía Ibarúbal, del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7, al de Alfonso XII, 15 (art. 8.°).
• Eduardo López Sánchez, del batallón de Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regimiento de España. 46.
~ Isidoro Carrillo García, de la caja de Valverde, 26, a la re-
serva de linares, 32 (art. 7.°).
• Juan Campos Montenegro, del regimiento de Vizcaya, 51,
a la reserva de Gijón, 102 (art 7.°).
• Mariano Segarra Conesa, del regimiento de Ceriñola, 42,
a la reserva de Ciudad Real, 10 (art. 7."'.
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SegundO. tenieDtel (e. Ro)
SUELDOS, HA.B~ :y GRATIFICACIONE8
Sef,or I),lcl\'cnt<*
Protec!O'Tado en
D. Rafael Durán Machuca, del batallón de Cazador~ Alba de
Tormes, 8, al regimiento de Covadonga,- 40 (real orden
de 7 de septiembre último, huérfano).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concedcr la gratificación anual de 600 ~esetas, co-
rrespondiente a los diez aflos de efcctivldad en su
empleo, a los capitanes de Caballeda D. José Car-
J1l()l1a y Hernández y D. ·Francisco Fuentes y Mar-
r.os, con deslino cn los regimienlos Cazadore's de
Treviflo y dc Alfonso XII', respectivamente; suje-
tándose el percibo de dicho devengo, quc cmpczará.
a contarse desde 1. 0 de noviembre próximo, a lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904' (c. Lo núm. 34).
De 'real orden lo digOl a V EJ. para su conocimien-
tO 'Y demb efectos'. .Dio.s guarde a V. E~ muchos'
aftoso Madrid 22 de octubre de 1917.
D. Joaquín Márquez Ortiz, del batallón de Cazadores Madrid
2, al reginuento del Serrallo, 69 (real orden de 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
~ Antonto Rodríguez Pardo, del regimiento de Zaragoza, 12,
al batallón de Cazadores figueras,6(real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
Manuel Nieto Masides, del regimiento de Gravelinas, 41, al
batallón de Cazadores L1erena, 11 (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
» Francisco Ríos Poveda, del regimiento Pavía, 48, al bata-
llón de Cazadores Madrid, 2 (real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
» César Elvira Asensio, del regimiento Saboya, 6, al batallón
de Cazadores Arapiles, 9 (real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
» Pedro Fernández Vidal, del batallón de Cazadores Segor-
be, 12, a la caja de Villanueva,14 (art. 7.°).
» Manuel Moreno Sancho, del regimiento del Serrallo, 69, a
la reserva de Zaragoza, 74 (art. 7.°).
• Jaime Buj Uzquiano, del batallón Cazadores Ciudad Ro-
drigo, 7, a la reserva de Vinaroz, 47 (art. 7.°).
Angel Ampudia Sardáin, del batallón Cazadores de Chi-
clana, 17, a la reserva de Valdeorras, 110 (art. 7.°).
Madrid 23 de octubre de 1917.-Marina.
Sefiores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Segundos teniente.
D. Alfredo MartínezAlberich, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII, 15, al regimiento del Sertallo 69 (real orden 28
de abril de 1914, C. L. núm. 74 e Instrucciones).
~ Leandro Velasco Sant¡¡maría, del regimiento de Andalucía,
52, al de Valencia, 23 (real orden 7 de septiembre últi-
mo, huérfano).
• Manuel García Rico, del regimiento de Borbón, 17, al de
Covadonga, 40 (real orden' 7 de septiembre último,
huérFano).
» josé Gastón de lriarte y Sanchiz, del batallón Cazadores
de figueras, 6, al regimiento de Ceuta, 60 (real orden 10
de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
• josé Ruiz Barrientos, del batallón Cazadores de La Palma,
20, al regimiento de Ceuta, 60 (real orden 10 de agosto
de 1917, D. O. núm. 178).
José de Pereda Aquino, del batallón Cazadores de L1erena,
11, al regimiento ele Ceuta, 60 (real orden 10 de, agosto
de 1917, D. O. núm. 178). '
• Román León Villaverde, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al regimiento de Ceuta, 60 (real orden 10 de
a~osto de 1917, D. O. núm. 178).
» Santiago Alvarez Arenas-Romero, del batallón Cazadores
de Arapiles, 9, al regimiento del Serrallo, 69 (real orden
10 de agosto dc 1917, D. O. núm. 178).
Hipólito finat Rojas, Marqués de CarvaJal, del regimiento
del Borbón, 17, al batallón Cazadores de Madrid, 2 (real
orden 10 de aRosto dc 1917, D. O. núm. 178).
» Migucl Lobo Ristorí, dcl re~imiento de Extremadura, 15,
al batallón Cazadores de Madrid, 2 (real orden 28 de
abril dc 1914, C. L. núm. 74).
» Rafael Oonzález Pérez Caballero,del regimiento dela Prin-
cesa, 4, al batallón Ca7.adorcs de Barbastro, 4 (real orden
28 de abril dc 1914, C. L. núm. 74). •
» Manuel Sanmartín Rives, del rcgimiento de Alava, 56, al
batallón Cazadores de L1erena, 11 (real orden 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
Virgílio Alvarez Buznego, dcl rcgimiento de Murcia, 37, al
batallón Cazadores de L1erena, 11 (real orden de 28 de
abril de 1914, C. L. núm. 74).
» Feliciano Ortega Pérez, del regimiento de Oravelinas, 41,
al batallón Cazadores de las Navas, 10 (reaL orden de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74 y real orden de 10 de
agosto de 1917, D. O. núm. 178).
» Ricardo Paños Jiménez, del regimiento de Barbón, 17, al
batallón de Cazadores las Navas, 10 (real orden de 28
de abril de 1914, C. L. núm. 74).
» Demetrio fontán Cadarso, del regimiento de San Quintín,
47, al de Ceriñola, 42 (real orden de 28 de abril de 1914, Excmo. Sr,: En vista del escrito que en 9 del
C. L. núm. ~74 y real orden de 10 de agosto de 1917, actual dirigió V. E'. a este Ministerio, y con arreglo
D. O. núm. 178). a lo que determina el real deCreto de 2 de septiem-
» Joaquín Arandiga Luchán, del regimiento de Vizcaya, 51, bre de 1914, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
al de Guadalajara, 20 (art. 7.°). informado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
» José López Bonias, del r.egimiento de Vizcaya, 51, al de rina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido a
Ouadalajara, 20 (art. 7.°). bien conceder autorización para que el cuarto Esta-
~ Robustiano Ramos Guijo, del regimiento de Toledo, 35, blecimiento de Remonta adquiera, por gesti6n directa,
al de Gravelinas, 41 (art. 7.°). 18 quintales métt'ioos de veza, 20 9 de cebada, 414 kIe
• José Ledo Rodríguez, del regimiento de Andalucía, 52, al avena Y 255 de habas, que necesita para las atencio-
de Oravelinas, 41 (art. 7.0). nes generales del servicio, durante el corriente ai\o
• josé de Hoces Olalla, del regimiento de la Reina, 2, al de y primeros días del entrante, en la cantidad de
Andalucía, 52 (art. 7.°). . 35.380 pesetas, que ser! cargo al carítulo 9. 11, ar-
• José Pascual Lascuevas, del regimiento de Cuenca, n, al de l' nculo linico de fa Sección cuarta ele vigente' pre-
Arríea, 68 (real orden 28 de abril de 1914, C. L núme- supuesto. \
ro 74 e instruccioRcs). De real orden lo digo a V. E~ para su conocim,\en-
.D. Manuel Pascual Hernández, del regimiento de Vad-Ras,
50, a la reserva de Ciudad Real, 10 (art. 7.°).
» Herminio Gómez Ruiz, del regimiento de Melilla, 59, a la
reserva de Tarancón, 58 ~art. 7.°).
~ julián Sácz Vera, del regimiento de Albuera, 26, a la reser-
va de Hellín, 56 (art. 7.°).
» Reg-ino Parrón Plaza, de la reserva de Vinaroz, 47, a la de
Guadalajara, 17 (art. 7.°). .
» jasé Teres Oraells, del batallón de Cazadores Reus, 16, a
la reserva de Villafranca, 67 (art. 7.°).
» José Tost Morera, del rel1:imiento de San Quintín, 47, a la
reserva de Balaguer, 69 (art. 7.°).
» Ramón Burgos Casas, del regimiento de Navarra, 25, a la
reserva de Medina, 95 (art. 7.").
• Elcuterio Díaz-Tendero Merchán, de la zona de Cádiz, 14,
al regimiento de Ceriñola, 42, en situación de reserva
voluntario.
© Ministerio de Defensa
24 de octUbTe de 1911
to 'Y deaif.s efec~ Dic$ guarde a Y. ~ mucho&.
a!ios. Madrid 22 -de octubre de 1917.
M:AJw¡A
SefíOr Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefknes Capitán general de la segunda región, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-




Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto reformado
<fe! proyecto de substitución de entramados de ma-
dera de los pisos y cubiertas del cuartel de Alfon-
so XII, de Córdoba, que Y.' E;. cursó a este Mi-
nisterio con escrito de 20 de agosto último, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarlo, y dlSpiOner
que su importe de 446.920 pesetas, sea cargo a 10.91
fondos de los ",Servicios de IngenieroS!>, en substitu-
cion del que para igua.! fin y con importe! de 420.000
pesetas, fué aprobado por real orden de 12 de fe-
breros de 1903 (nÚIn:. 492 del D. de C. e I.). Al
propio tiempo S. M. se ha. servido aprobar una
propuesta eveotual de los citados servicios. (capítu-
lo 14, artículo único, Sección cuarta del vigente pre-
supuesto), por la. cual. se asignan a la Comandancia
de Ingenieros de Córdoba 9. SOO pesetas, con des-
tino a. la ejec.ución de parte de (as obras compren-
didas en este presupuesto; obteniéndose la referida can-
tidad haciendo baja de otra igual en lo concedido
© Ministerio de Defensa
actualmente a la misma Comandancia para «cuartel
de Caballerizu reales» (oían 424 del L. de C.: e l.).
De Teal orden lo digo a V.. El. para su conociQen-
to y demás efectos'. DiOll guarde a Y. El mue.
afios. Madrid 22 de octubre de 19 17. "
MAJUNA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar Ifs comisiones de que V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 30 de junio último, desempeñadas
en los meses de febrero, marzo, abril y mayo ante-
riores,por el personal oomprendido en la relaci6n.
que a continuacl6n se inserta, que comienza con don
Saulo Casado Velázquez y concluye con D. Ricardo
Ferrer .Barbero, declarándolas indemnizables con los
beneficios que seilalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo di~ a V, E'. para su conocirnf-en-
to y fines consiguientes. nios guarde a V. E. muchos
a1\os. Madrid 28 de agosto ae 1917.
oPRIMO DE RIVeRA
Señor Capitán general de la cuarta reg1ón.
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MES DE ABRIL DE 1917
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Roeg. In"- Lucbana oI •• IComandante.IO. Vicente Jim~ncl Rodrflu~.ll0J IlltramlgonalBarceJona ., •••••.• o••••. "Asistir a uo consejo de ...
Guerra como .Juez Ins- , t
tructor 30 abril. 1917 30 abril .. 1917 1 J
Idem ••••••••••••••.• 2.° t.eniente .• Iltnacio Baeh Ecija••.....• roy Ifdem., . Idem ••.••••••••••••.•••. Idem como secretario.... 30 Idem. 1917 30 !dem. 1917 1
Idem Capitán Nicolb MnUnca SaDSÓn 10Y 1 dem Idem ;, ldem como defensor..... 30ldem 191'7 30 ldem. 1917 1
Idem San QuinUn ..•. Coronel... • »Adolfo Pahissa C!oaves .••• 10111 igueras. Madrid .• , ••••..••• : ••••. Defensor ante el Consf'jo ,.
• Supremo de Guerra y Co
r
Marina ", ••.. ,... 22 ldem. 1917 3(' idem. 1917 9 (1
Idem,... •.•• • .•••• 'IT. coronel.. • Patricio S. Pedro Aymat ... 110111 dem .... Idem..... . . ..... , .• o dem., , ... ,.,',... 22 ídem. 1917 30 idem, 1917 9 ..
Intervención militar •. Com.o 2.-, .• "Amador Conde Balin...... • '10 111 reelona Vmanlleva ,..... " ntervenir la venta de ga- ~
nado de rlesecho del re- ....
- gimiento de Treviilo... 13 ídem. 1917 14 idem. 1911 2
l'. ¡Manre... Berga, Caldas de~ldem revista semestral de. .Idem........... ..•• " El mIsmo .• , •••••••••••...• 10111 dem.... Montb'JY, Car~ona. Gra- edilicios militares. . ..•. 24 ldem. 1917 30 Idem. 191111 '7noUera 1 HospItalet •••.•Sanidad Militar M~d. 1.°., .. O. Saulo Casado VelÚqIlCl ro 111 dem •.•. IReus , .. IIPrestar sus servicios en
comisión en el regimien-
to Caballerfa Tetuán.,~ 1 ídem. 1917130 idem.• 191711 3Q
Zona Tarragona , ..... T. coronel.. , " Julián Rogf Ecbenique .•.. 10 J IIIITanagoDa BarceloDa .• ,....... •... sistir a un CO:lsejo d . '
-r Guerra............... 30 Idem. 1917 30 Idem. 191'
Idem .•. , o••••••••••. CapiUI1..... "Joaqufn MarUneJ Sansón. o.• 101 1ll'ldem Idem tem....... •. .• 30 idem. 1917 30 idem. 1917
Jurldíco militar ....... T. auditor l.- t Ernesto Miró EsplIlCU..... 10 1 11 iBarCt'lona Gerona •... ,., .••.•• ,., .•~~sistir a la reunión de la
comisióndelibertadcon-
• • MES DE lIlAYO DE 1917 I H I 11 dicional. 11 23lidem .1 19171 2slidem .1 191711 3
Re¡.lnr.- Almansa .... iCapitú .... , ID. Federico Torree Simó.. ~ ••
Id.m ••••••••••••••• '12.0 teniente 1" Santiago Roc¡ Sarmiento..•
Ideap ••.•••••.•...••• Otro" .•.• , »Jos~ Ciar Pujol ..•.. " .... ,
10 J IlftrarragonalBarcelona .•••.••.. • •••. rSistir a un Consejo de
I Guerra como defensor.. 1 mayo
10 y "
i
"ldem •. .: Idem ...• , '.' ....•.. , .... o lde~ ..• , o•••.•••. '. • . • . . Illdem .
10 1 1 lidero ... ·IMadnd•... , •.•.•. o,.... ufnr e.Kámen para IDg':C- ,
en la &lcuela Supenor I
de Guerra • • ••.•••.• ,11 29 idem •
19111 4\!DayO '1191~1 41917 4 Idem. 191 4
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25 Idem .; 1917i 11
2S idtm ,/1917 11
28 idem. 1917 'JI














































19 ídem. 1917127 Idem '11917
19 ídem. 1917 27 idem. 1917






:21 idem. 1917 31 idem. 19 17, 11
10 Y1I1lFigueru.IMadrid •••• .. • .......
10J 11 Idem Idem .
10 Y11 Idem Idem ..
10 1 11 Reus. •••• Tarragona..... • •.••..•.





• José Vallejo N'jera ..
• Antonio Belando Heiró .
• Felipe Urretaviscayo•.•.•.•
• Julio Quintana Ruu .•••••••
• Carlos Unzeta Cerrió••..••
• Rafael Fernbdez Vega•••••
• Juan Herrera Escalona•.••.•
» Jos~ Terés Graells •••••••••
• Arturo Aparicio Aizpurua •
a:·I~ "OH'" r.~3 PUMTO'
"'.Ir .........------11ih o &'~ o !! I en que prlDclpl, en CIa. '.nDlaa ~
·'it::lj ".a· ·dODd.tuYOluau la COraJ.IÓD COJllWóncoDlerf4a ~ I lila
: o~ reII&d... DI. Mee Aflo DI' .ee Aflo
\ I~ --------- "
1
Asistir a un Conacjo de
Guerra como juez Ins
tructor ••...•••..•••••
Idem como secretario ••••
Idem como defensor ••.••
Hacerse cargo de las ame
tralladores asignadas a
cuerpo 11 slidcm 119171 Slidem .11917
Defensor ant~ el Consejo
Supremo de Guerra y
Marina.•.••••.•••.••. '11 Ilidem '119171121idem '1 1917// u
• Patricio de S. Pedro Aymat. 10Y 11 ~dem •••. Idem Idem................... "1 hlem 1917 12 idem. 1917 u
• Ricardo QuiAn Palomllres.•• 10 Y11 Idem •••• Barcelona.••••••..•.••.• Asistir a un Consejo de
_ . Querra como fiscal ....
• Joaqutn Laboz lbarrondo .•• 10)' 11 Idem ••.• Idem •••..•.•.•••••••••• [dem como defensor •....
• Gaspar Vautoren e lIario. 10 Y 11 Idem •••• Idem•••.••.••••..••..•.• Idem. . •••••••.••••••..
• Josi: Arias de Reina Crespo. 10 y 1J ~dem •••• Gerona ..•..•••••••••.•. Cobrar libramientos ... '"
• Vicente Alayde del Pazo 10 Y JI iBarcelona Túrega , .••••. Agregado a la I.acompailfa
de depósito del regi-
miento de Ferrocarriles
10 y J 1~dem .•••IVarios puntos •••.•.•••. ;¡!Idem ; .•..•••.•••
10 YIJ ot .•..• Gerona............ • •.•• Cobrllr hbramlentos .•.• '
10 J 11 Vich..... Barcelona.. ...•.••...••• (dem ••••••••• ·•...•••. ·•
10 Y11 Manresa··IIdem: ••.•.••.•••••••••• ·lldem ••••.•.•.••..•••.••
10 Y 11 Barcelona Madrid ..••••••••••••.•.. Tomar parte en el concur-
so hlpico celebrado en
dicho punto ...••••.•••
• Manllel Mejfas de la Cuesta. 110 y lIDldem /Mabón IIIdem •••••••.•••.•.•••••
• Restituto Gonz!lez Fraile... 24 nldem, Córdoba•.••••••••••••... Hacerse cargo y,onduclr
los potros destinados a
la región •.•••.....•••
(dem . • •• Idem ••.•....•••••.•..•. Idem .•••..•• ••·•••••••·
Idem •••• Jaén Idem destinados al cuerpo.
Idem •••• ¡dem • •.••••.•• •...••• IdelTl •.•••.•••••• ·••••·•
Idem .••• Mahón Tomar parte en el concur·





Hacerse cargo Y conducir
los potros destinados al
I
cuerpo ••.••••••..•• ••
24 r·l~m ••• ldem••••••.•••••. '••••• ·IIIdem •.•..••••..••••••••
24 iJlanue-
va. • . •• Idem .••.•••••.••••••• 1 •• Idem. •.•.•••• , •••••••.
• Juan JoCre Petit.. , •••..••••
t Manuel Moral Sanclemente.
• Sixto Jiménez Uztazdn ••...
J Jos~ GutiérreJ de la Hi~era
01....
2.· teniente., t Ignacio aach Edja •••.••• '110 y 111~dem •.• ,Idem .••••.••..•••.•••••.
C1pitáD • Nicolb Martrn~Sanaón 10 Y 11 dem Idem ..
Otro..... •• • Rafael SAnchez Paredes •.• 10 Y 1J dem ••• , Idem••••••••••••••••••.•















Idem 'IT. coronel ••
Idem •..•••.•.•• , •.•• ComaDdante.
Idem ••. tI II •••••••• 1 Otro. 1, •••••
Idem ••••••••.••••••• Capit4n .•.•
Idem er teDleDte.
Idem Vergara ; • •• • • •. Otro •••••••
Idem Alcl.ntara. • • . • .. Otro ..•.•••
UD. Estella......... Otro •••••••
Idem AlfoDso XII .•.• Otro •••.•••
Idem Reul •••••••.••• J .• teniente.
Reg. Ceb.- SanUago •. Capitán ••••
Idem ¡Vet.o 1.° •.• '1. Jer6nimo Gargallo Vara •••.













































































41 idem '1191711°I~dem '11917
1 idem. 1917 2 Idem. 1917







241idem ./19171 311idem ·11917!
11 ---- JI!







" Francisco Corona Calvo •..•
t José Pacheco Espejn •••...
" José Fernándes UOll1e ..••.
" Ant'>nio Uria Riu .•••.••.••
" Antooio Lafont Riu..••••••
" Antonio de la Cuadra Es-
criv4 ...••.•••••.•.•••••
t Armando Rt'i2 FUl'rtes ••••












delD •• ti tI' tI •••••••
dem ••••.••••••••••.
dem••.•••••••••••••
Idem _, Otro •••••..
Idem .•. tI tI .t ••.• tI' Otro •.••.•.
Id.m •••••••••••••••• 10tro •..•.•
~d~ ....••••••••.••. Otro...• 1',
Com.' gral.lngeDieros'lcomandante.¡" seoénMaldonadoHernáDdezllOY 11
Idem Capit!n " Jos~ Saus Fórcatjls 10 Y11
lid
1!:~- "~i( daR I~!;: _4tDda
:=-'-. -11-----
.' . \Hacerse cargo y condudr
Re¡. Cab.'Trevifto Vet.O 2.° D.Juan PérezBandla.......... 24 )VI~:nue- Jaén ) los potros destinados al~ 20\mayo'11917127Imayo./1917
ldem I.er teniente. "Manuel Fern4ndez Raposo .• 10 Y 1IIIIde~::: :1 Barcelona , ••••••1Cobr:~PI~b·r~~ie·~t~s·:::: :(1 2 idem. 1917 2 idem. 19 17
l." rel. Art.' montaila., Otro t Juan M~s y del Rivero 10)' 11 Barcelona MaDresa ,Agregado a la l.' compaft!a
de depósito d-e I regI-
miento de Ferrocarriles. 3 Idem. 1917
10 Y 11 ~dem ..•• San Juao de las Abadesas.. Idem ~........... 4 ~dem. 19 17
10 Y11 Idem Barbastro Idem.................. 3 !dem. I~ 7
10y 1I ldem •••• Urida ..••.•••••••.•.•..• l<lem....... •.••••••••• 4 Idem. 19 17
10)' 11 dem Idem Idem oo..... 3 idem. 1917
\Pasar revista de armamen-l
t Jo.~ Font de Rubinat ..... lto IIlIldem ... )Varios puntosprovindaTa-, to a las f~erzlS de la.co: 311idem .119171 311idem .11917y 1 eragona.. • •.•••••••••. , mandancla de CarabIDe
I ros .ldem .•.••..•••.•••• '1 Armero 3·'··1 t Juan López del Castillo ••. '1 i6 I/Idem Idem Idem.oo....... ·;· 11 3ti idem ·1 19171 3JI idem ,1 19173.er ldem mODtadoArt.' I."teniente. t Enrique P~res Farm 10Y 11 ~dem •.•. Vich Agregado a 111 l.' compailla
.. • de depósito del regi-
miento de Ferrocarriles
t José Lario!l Ochoa•••••••.• 10 Y11 ~dem ••.• T~rrega Idem •••.•..•••..••••••
• Felipe Negrete Rabella 10 Y11 demoo .. Urida Idem .
• Bernardo de la Fuente Ledo 10)' 11 dem .•.. Tamgona............... dem ..•.••••••••.••.•
" Jos~ Fuentes Barrio. ,"..... 10 Y 11 r.dem .•. Idem ••••.•••.••.••.•••• · Idem •.•.•.••••••.••.•••
Ipasar revista de armamen-lCom.' Art.' ICapltán 1" Eduardo González Feij60 ••• 110 y 11 Idem ••• IVa~~~sPluntos provincia de to a dllS fu1erdaasCde Iba1coe: 241idem .119171 311idem •J 1917I DiUce 003...... .•..•••• lOan anc a e ara n
dem ••.•••••••••••• 11." teniente.1 " JU3n Guergu6 Magarola ••.• 110 J 1IIIIdem •••• ISabadell •••••••.•••••••• 'IIA;o~~¡d~~·I.~· ;.~·do~p·a·~!;
de depÓSIto del re~l-
miento de Ferrocarrillesll 3/ idem '119171 91 idem 11917
10Y 11 Idemoo .• San Juan de las Abadesas •. lIIdem... 4 idem. 1917 11 ldem. 1917
dem •••• Sabadell •.••• , •••.•••••.~Idem ..
dem Grano'lers oo oo.... Idem .
dem ••• ·IViCh •.•••••••••.•••••• 'l~~~:' ~~~¡~t~' '~;~~~~~tO'l'
P A , 1 o,, . I IVariOS puntos provincia de a las fueraIS de la co-arque rt•••••••••• M. taller l .. t Baltasar Fernándes Valllna. 16 dem... Ba Id' d Ca b' e
• rce ODa •••.•••••.••. man ancla e ra 10 -
4.· reg. Zap. mlnadorellll .., teniente. I " José Mat:istanYGonúJes.•.. 110 )' III~dem IManresa "IIA:~:;¡d¿ ~.~~. ;'~'¡~~~d~~'1
' de depóSIto del regl
. miento de Ferrocarriles
Id ¡HOSPitalet de Llobregat Ylpasar la revista semest· al!
em . •• • Vich . • • . • • . • • • • . • . • . • • de edificios militares .•.
Idem ..•• \Villanueva y Geltrl1 y Villa-I I
























~ ~:~J~ 3 Me] Alo :
2S ~aJO'119I'1261~ayo'1191~1 2 ¡I
ll.dem. 191' , Idem. 191 2 :
2 ,
srdem . 191' 6 idem 191' I9 idem. 19 1' 10 idem. 191' 2 I
5 idem. 1917 6 idem. 191'
2 I
II!dem '1191'1 1pdem '1191'11 l' W~1 Idem 191' 21dem 191' 2 1Do
et
19rdem. 191' 20 ídem. 1917 2 i1 idem. 19 1' 31 Idem. 1917 3110 idem. 191' 11 idem. 191' 2
"





Ilidem. 19 1' 2 idem. 191711 2 !~
5 idem. 191' 8 idem , 191' 411 Idem. 191' 12 ídem. 191' 2
I1 Idem. 1917 12 idem. 191' 2
Ildem 191' 1 Idem. 19 17 1
2ldem. 191' 4 idem, 1917 3
14 íd~m , 191' 14 idem. 191' 1
28 Idem. 19 1' 30 idem. 1917 32 ide•• 1917 3 idem. 1'1' 2
1 Idcm. 191' 4 ídem. 191' 41 Idem. 19 1; 4 idem. 191' 4
'4rdem . 1917 2S
idem. 191'
'\ ~24 ídem. 1917 25 Idem. 191' 2 O11 Idem. 1917 12 Idem. 1917 2 .
el,
oPauIo DE RJvUA I w
~
o





l:hJI PtJMTO 11ti¡~ ' ======
--,--1' I 1:1~*lI I , 11----
ldcm ••••••••••.••••• Capitán..... _ Jos~ Garcla Alvarea ••••.•••
Idem •.••••• , . • • • . • •• Otro •.••••• _ Sebasti4n Sarol Muntaner .•
ldem Mlltar6 ..•.••.•. l ••' teniente. _ Ram6n Beu Can~o ..•..••.
ldem •..•••••••.••• , • ) El mismo.. • • • •• • . • . • • • .. • •
Idem Manresa.. . •• .• Capitán .••• D. Gin~s Martlnel Gallego ••..
ldem •••••••..•...'. • . J El mismo .••••••••.••.•.••••
Idem Gerona ••.•••••. I ••' teniente, D. Juao Rlus Dalmau •.•• ,., .•
ldem Tarra¡ona •••••. Otro ••.•.• ,," JuliAn Rogi Ech~Diqu~. • .••
Idem Otro ••••. •. _ Joaqufn MartlneJI SaDIÓn •
E. M. General ••• , ••.. Gral. brigada I Federico Santa Coloma '" .
Sanidad Militar •••••. 'IM~d. mayor. 1D. Salvador SanSlno Vives, •• '110 J' II~Bucelo nalPalma •.••...•.••.• '••.• ' •
ldem ••••••••••.••••• Otro •...•.. , ) Jos~ Sueiras Ola~ 10 Y 11 Idem Beus :: •••.••••• /t •..
ldem •••.••.•.••••••• Otro •• ,.... "Adolfo Aloy Alcalde •••••• 10 Y11 dem... ISan Baudlho. •• .• • ••••••
Intendencia militar ••• !Mayor •••. ' D, Antonia Moragriega Carbajal 10 J 11 Zaragoaa./Ll!rida •.•••••• , • • .••• "",preSidir un concurso plr~i
ludquisiciónde vfverc51
• para el hospital militar,
Id 'Ofi . ION' lá E • IHospltalet de Llobregat y Pasar revista semestral deem................ Cla 3, •.• - ICO S nCJso Amat ....... 10 j" 11 Barcelona V' h ~ edificios militares ••..Je ••.••••••. 11 •••••• l .
Idem .... , .. , ........ Otro ... , .•. - Arturo Ubago Torrl!Ds .... , 10J' 11 Idem .. "Ivillanueva yGeltrd y villaJI
franca del raoad~s.. . •. Idem,.,..... • •••••• , •.
Idem •• , ••••• : •.•.••• Otro 2.0 •••• • Bernardo Lcdeama Barca. 10 J' 11 Figueras. Gerona.. • .. , .•.•.•.,' •• Cobrar li,bralBie.nto .•.••.
1 t ló 'I't C o - A C IVillanueva yGeltrú y Vllla_}lnterVenlrlarevlstasemes.n ervenc n mi 1 ar • • om. 2, ••• - mador onde DalfD. • • • ••. 10 J' 11 Barcdona f d l P d.l. tralde edificios militares
I
ranca e ana eS •••••
ldem •••• , •••••••••••. Otro ••••.•• _ Alfredo Serna Mira ••.••••• 10 Y11 TarragonalRe"s •••..• , •.•••••.•. IIPasar revista de comilario
a las fueuas de dicho
cantón .•••••.•..•.••
Idem: •••••••••••• '.' •¡Otro .•••••. ," Jo~l! I,.ambarri Manunares. '110 y IlllGerona .•IFigueras ••••••• ; •.•• , •• ··llldem •• , " ••.•••..•..•: ~ '
Idem... •••••••..••• • El mISmo.••••••••••••••..•• 10 J' 1I Ildem •••. ldem., ••• , ••• " ..••••••• Intervemr plgos adqulsll
ción de artlclllos y otros
servicios •.••••.•••.••
Vocal comisión mixta ••
Reconocer dementes •.•••
Id. a un condestable de la
Armada •. ...... II 11'
Idem •. , , IM~d o 1_ SAulo Casado Vdúqu~ ho J' JlHldem IReus ' •.• IIPrestarsusservlcios en co
. misl6n en el regimiento
'1 Caballerfa Tctub •.•••
Zona Barcelona .. , .•.• IComandante.1 • Juan Datlle Gabarnet ' •• , .• 10 J' Iltdem ••• IFigueras •.••••••••••IIAslstlr como defensor a la
- pr4~t.lca de diligencies:
Judiciales. . • • •• • •....
10)' 11 Idem ...• Vicb •..•••.•.•.•.•.•.••. "Vocal de un coosejo guerra
10 J' 11 ldem •••• ldem ..••••••••••••.•.•.. ldem •• , ••••••••.•••.•••
10 Y1\ 'lataró • Barcelona... •••• ., .••.• Cobrar libramientos •• , ••
24 ldem. . .• Tarrasa •.....•••.••• ,.. onducir caudales .••• , •.
10 J 11 Maoma. Barcelona .•.•.•••.•••... Cobrar libramientos ••••.
24 ldem .••• Villafranca , ••.•.•..• ' ••. Conducir caudales ••••..•
24 erona .• Olot .•••• , • • . . • . • . • • • • •• rdem •. , .••••.. , .....•.•
10 J 11 Tarragona Barcelona •. , •.•••.•.. '.. sistl, a un cODsejo guerra
10 J 11 Idem •..• ldem .•••.•••• , •••••.•••• dem ••..• , ••••..••••••
10 Y 11 ron••. Olot ••••..•...•• "..... evlstar la fuenas de di-
_ cho Cant6n •••••••••••
Idem del Ej~rclto•••.• /Comandante'l_ Mariano Sancho Bertrnn ••• '110 J 11 ldem •••• ldem ••••.•.•• , •.• , •• '. Acompai'lar al anterior •••













D. O. n6m: '140 '14 de oetubore de 1917
..._._-----
Sel'ior.••
duos de la GuaRlia Civil y de Carabineros y sus fa-
! milias.. El. pago se .bar! al OQIltado por aela ,serie
~e aphcac1Ol1es, medlantc talonario expedido por el
Jefe del. servicio radioterápíco, haciéndose cargo de
I~s. cantidades el personal 'administrativo del bOlS'pital
hmuándose el derecho de hospitalización' de los Ge~
ncrales, jefes y Oficiales y su's familias, en lo que
respecta a la medicación radioterápica, a los casos
e~ .que su estado de salud no les permita realizar el
viaJe. ~mo el gasto que ie origina con este medio
tcrapéutlco, .. es mayor que lo que reintegran los en-
fermos, el Importe de esta diferencia será cargo a las
100.000 pesetas que figuran en los aos primeros con-
ceptos del capitulo 8.0 de la Sección cuarta del
presupuesto vigCllte.
De real ordCll lo digo a .v~ El. para su oooocim'ien"
to y demás efectos. Dios guarde a V. E~ much.c:l5
ai'ios. Madrid 22 de octubre de 19 17.
MARINA
)- E,rnm. s~ ~~~~ ha ~";d.conceder el retiro para Ubeda (Jaén), al subins-
pector veterinario de segunda clase, jefe de Veteri-
• naria militar de la séptima región, D. Miguel .Mar-
tlnez Quesada, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 18 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sea dado de :
haja en el cuerpo a que pertenece. . I
Dc real orden lo digo¡ a V. E.. para su conocirnien- .
10 Y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madri¡J 23 de octubre de 19 17.
MARINA
Sellor Capitán general de la séptima r~gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la segunda región e




Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUll:LOO8, HABERES y GRATIFIOACIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
mMico primero de Sanidad Militar D. Gregorio Gonzalo
Martinez, destinado en el regimiento Lanceros de Borbon,
4.° de Caballería, la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente a los diez años de efectividad en su empleo; suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará a contarse
desde 1.0 dc:l próximo mes de noviembre, a lo prevenido en
la R. O. e de 6 de febrero de 1904 (e. L núm. 34).
De real orden lo digo a". E. para su conocimiento y de-
más"'Cfectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1917.
.
PuDto. donde ....D .. ~41r
ñOJm&D Dll LOaI~ ampl_ OOIllUl4Uloiu .. que ....._
Pueblo Prometa
Lucas Alonso Martfnea••••....• Sargepto •••••• MlIaga ••••.••.••.••••••••••.• Segovia ••••••••••. Segovia.
Mhimo de la Crus Expósito ••• Otro .•••.••••• Mallorca ••.••••••••••••••••••• Los ViUarea .•.••. Ja~n.
Sebastián Catali Catalt •.•••.•• Carabinero ... . Alicante ........... ........... 8enibcbel .•••••. Alicante.
EvarUto Garrido Ceballos •.•••• Otro .......... Coruila •••.••••••..••.••.•.••. Corua. .......... Ct'ruila.
Lucas Gonúlea Cuende .•••••• Otro .......... Granada.••••.•••••••..••••..• Las Vesgas ....... Burgos.
Felipe Hernández Quiles ••••••. Otro .......... Alicante •••...••••.••••••••••. Santa Pala •••••••• Alicante.
Miguel In6s Martín ............ Otro .......... C4dis ••.•.•.•••••••••••••••.• San Fernando ••.•• adÍJ.
Evaristo Martines Gómez••.•••• Otro ......... Mallorca .•••••••••.•.. · ••••••• Sao SebalitUo .•••• Guipúcoa.
Claudio Mojarro DolD[nguez .••• Otro •••.••••.• HueJva •••••••.••••• _............ Paymoco•••••••••• Huelva.
~oa~Mui!oa Fern!ndea • •• • •••• Otro .......... adia ••....•.••..••.••.•.•..• Chicllol .••••••••• adia.
l'aIlci.sc:o Navarro Valero •••••• Otro ............ Barcelona•••••••••.••••••••••• Madrid ..•••..•••• Madrid.
SecdOD de lDSIrualoD. Reclldllmlento
, cuemos dlvenos .
RETIR08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ
conceder el retiro para Santander al primer teniente
dc Carabineros (E. .R.), con destino en la Coman-
dancia de dicha capital, D. Aquilino Alzaga Cuar-
tango, por haber cumplido la eda:d para obtenerlo
e.1 dia 19 del mc.s actual; .disponiendo, al propio
llempo, que por fm del núsmo mes sea dado de
baja en el cuerpo a que pertenece.
De teal orden lo digo a.v~ El. pa.ra su conoci~en­
lO y demás dcet~ Dios guarde a V. E. muchos
a !'los. Madrid 23 de octubre de 1917.
MAJUNA
Sellor Director general de Carabineros.
TARIFAS SeJ'¡ores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Circular. Excmo. Sr.: El R~y (q . .D. g.), de acuer- y Marina' y Capitán general de la sexta región.
do con lo informado por la Intendencia general militar, -.....
ha tenido a bien disponer que en los hospitales en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
que existan instalacivnes de radioterapia, y en los que oonceder el retiro para los puntos que se iOlI¡can
e/1 lo sucesivo se instalen, rija para la aplicación de en la siguiente. relación, a las clases e indh'{duOós, d~
dicho medio terapéutico a los enfermos' no hospita'- trop~ de Carabmeros e:omprendldos en la misma, que
lizados, la siguiente tarifa: . ~ml~za con Lucas Alonso Martinc1. y termina con
Generales y familias, 2 pesetas pvr sesión; serie de .1- ranclsoo Navarro Va1cro, por haber cumplido la edad
tres, 6 pesetas. para .obtenerlo; . disponiendo, al propio tiempo, que
.Tefes y familtas, 1, So por sesión; serie de tres, por Íln del corriente mes sean dados de baja en las
4,50 pesetas. comandancias a que pertcn~cen.
Oficiales y familiaa, I peseta por SOIión; ¡erie de De 'real ordeQ lo digo a v¡. F.. para IU CODOCirnlen-
tres, 3 peset~. to y de~s efectos. Dw. guarde a V. E'. muchos
Clases de tropa y familias, 0,50 pcsetal5 por sesión; aflos. Madrid 23 de octubre de 1917..
'serie de tres, 1,5 0 pesetas.. MARINA'
Tropas y asimilados y familias, 0,25 pesetas por
sesión; serie de tres, 0,75 pcsl,etas. Señor Director general de Carabineros.
Las famililis de militares con pensión inferior a Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1.000 pesetas, gratis, y las que tengan pensi6n supe- .y Marina y Ca'pitanes generales de la primera,
rior se regularán por las clases de tropa. Los bene- segunda, tercera, cuarta, sexta y octava regiones y
ficios de esta. tarifa serán extensiWl!S' a 105 indivi- de Baleares.
R.~ tfIU • tlM
Madrid ~3 de octubre de 191'1.
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado Director ge-
neral de Prisiones por real decreto de fecha 20 del
actual (Oace!4 núm. 294), el auditor de brigada don
Joaquín Sagnier Villa¡vecchia, en situaci6n de exce-
dente en esa región, <:omo Diputado a Cortes, el
Rey (q.. D. g.. ) ha tenido a bien disponer que ef
referido auditor pase a la de supernu'merario !Iin suel-
do, en armoní.a con lo prevenido en la real orden
de 27 de junio de 1890 rc. L. núm. 2(9), quedando
adscripto a la Subinspección de la misma región.
De real orden lo digo a \1'. E. para su conoci~en­
to y demás efectos. Dios ~uarde a v.. E,. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 19 17.
MAlUNA
Sefior Capitán general de la primera región.




de ..~_la Y 5elcc~ ele este Minialerio
. y. de ..~ centrales.
SlCdIl de IDHllens
PERSONAL DEI¡ MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del curso ,que, en
cumplimiento de lo dispuesto en las reales 6rdene-!l
de 21 de junio y 23 de julio últimos' (D. Q. núme-
ros 139 Y 16 S), se ha celebrado en la Comandancia
general de Ingeniervsde la primera regi6n para
proveer dos plazas vacantes de maestrclll de obra,
militares, y en armonía con lo prevenido en lo!!
artículo. SS y 56 del reglamento para el Personal
del Material de Ingenieros, aprobado por real decr,eto
de 1.11 de marzo de 1905 (C. L. núm:. 46), he
dispuesto que los dos opositores aprobados con los
primeros números en 01 referido concursO, D. Lu.is
Campo. Suay y D. Mariano ,Martinez Castellón, pro-
cedentes el primero de .Ia clase de sargento en re-
serva activa de la Comandancia de Ingenieros de
Melilla, y el segundo de la de paisano; pasen a las
comandancias c1e Ingenieros de Carta~ena, con resi-
dencia en Alicante y Córdoba, respectivamente, a ve-
rificar prácticas durante cuatro meses, en cada uno
de los cuales disfrutarán 100 peset. en concepto de
gratificación, con cargo a las asignaciones concedidas
a los servidos de obras en que sean empleadO!.
Dios guarde a V. E. muchos 11\08. Madrid 23 ae
octubre de 19t7.
Excrnos. .SefiDres Capitanes generales de la primera,
seguoda y tercera regiones.
Excmo. Se60r Interventor civil de Guerra y Marina
y del ·Protectorado en Marruecos.
•••
Excmo. Sr.: De orden del Exano. SelÍOr Ministro
de la Guerra' se destina, con arreglo al reglamento
de 9 de mayo de 1905 (C. L. nWn. 77), a los prac-
ticantes de farmacia· comprendidos en la siguiente re-
lación, debiendo incorporar!te en el plazo reglamentario.
© Ministerio de Defensa
DÍ(js guarde a V. E. muchos ai'l05. Madrid 23 <le
octubre de 1917.
El Jeft 48la Ilecd6n,
Casto L6ptll BTtll
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de
la segunda y sexta regiones.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultath'a de
Sanidad Militar y Señor Dire~tor del Laboratorio
Central de Medicamentos.
Relacl6n qlU se cita
D. Miguel León Loreu, practicante de tercera, re-
puesto en su car~o según real orden de 6 del
actual, residente en esta Corte,Ponzano, 33.
a la farmacia del hospital de Granada.
» Perfecto Portal Alonso, practicante de ingreso de
la farmacia del hospital de Málaga, a la'mi-
litar de ·Burgos.
» Santiago ViJlarejo Guerra, practicante de ingreSo,
de la farma;cia militar de Burgos, a la del
hospital de Málaga,.
Madrid 23 de octubre de 1917.-L6pez Brea.
•••
Sdl di IDSInCdID. 11d~1Ita
, ca... dInrs8s
AOADEHIAS
Habiéndose producido en la Academia dt Infantería UDa
vacante de pensión de 1,50 pesetas diarias, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se designará para ocu-
parla al alumno de la misma, D. Luis Garrido Vecm, núm. 1
de la escala de aspirantes; debiendo empezar a percibir dicha
pensión el 1.0 de julio último.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 21 de octubre
de 1917.
El Jefe de la Sección.
ÚIl& RJ,,.
Seiior Director de la Academia de Infanterla.
Excmo. ~~or Interventor civil de OUerra y Marina y del Pro-
tectorado en M¡¡rruecos.
•
Con arreglo a lo prevenido en las dispo.iciones vigente.
de orden del Excmo. Sei\or Ministro de la Querra le conced~
la pensión de dos pesetas diarias a los alumnos de la Acade-
mia de Artillería D. Enrique Rasilla Villalobos y D. Modesto
A¡uilera Morente, por tener reconocidos los beneficios de
hu~rfan.os de la guerra; debiendo abonArseles desde el dfa 1.0
de septiembre Rróximo pasado.
Diol guarde a V. S. muchos a~os. Madrid 20 de octubre
de 1917.
El l.'. 41. la 1IeeftIbD,
Úlis Ri~,tI.
Seilor Director de la Academia de Artillería.
Exemo. Sellor Interventor civil de Ouer", y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Habiéndose producido en la Academia de Caballeria UDa
vacante de pensión de 1,50 pesetas diarias, de orden del Extt- •
lentlsimo Señor Ministro de la Ouerra se designan para ocu- .
parla al alumno de la misma, D. Ncmesio PenWIdez Cuesta y
MerelC?, !1ú~. I de la .escala de aspirantes; debiendo empezar
a perCIbir dIcha pensIón desde el 1.0 del corriente mes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 20 de octubre-
de 1917.
m Jeftl de' la 8MlIIIón,
. ÚIi& Rj".
Señor Director de la Academia de Caballeria.
Excmo. ~ñor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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